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В н а с т о я щ е е  время ,  на с к о л ь к о  нам известно,  з апись сигналов  и с к у с ­
ственного  с п у тн и ка  З е м л и  производится  на магнитной ленте  с п о м о ­
щ ь ю  м агн и т оф он а ,  п о д к л ю ч а е м о го  к вы х о д н о м у  устройству  приемника .  
П ри  этом записываю тся  у р о в е н ь  сигнала ,  ф о р м а  сигнала  и разностные  
ч астоты ,  о б у с л о в л е н н ы е  э ф ф е к т о м  Д о п п л е р а .
Н е с м о т р я  на к а ж у щ у ю с я  простоту о б щ е ­
принятого  метода  м агнитофонной записи сиг ­
налов  И С З ,  этот метод  о б л ад а е т  рядом  н е д о ст а ­
тк ов ,  из кот оры х  основными с л ед у е т  считать:
1) б о л ь ш у ю  с л о ж н о с ть  операций  по ра с ­
ш и ф р о в к е  сведений,  п о л у ч а е м ы х  из р а д и о ­
наблюдений;
2) б о л ь ш о й  р а с х о д  м а т е р и а л о в — магнито­
ф онной  ленты (за одно  на б лю д ен и е  о к о л о  
150 метров) ;
3) с л о ж н о с т ь  вы д ел е ния  наиб олее  и н т е р е с ­
ных у ч а с т к о в  записи;
4) с л о ж н о с т ь  пересы лки ,  х ранения  и о б р а ­
бо тк и  м а т е р и а л о в  наблю дений  в п у н к т а х  с б о ­
ра и нф орм аций .
^ г Д л я  устранения  ука за н н ы х  недостатковРис, 1. Блок-схема установ- ^
КИ для фоторегистрации п р е д л а га е тс я  производить  ф о то гр а ф и р о в а н и е
сигналов  на непреры вно  п р о тя ги в а ем у ю  к и н о ­
п л е н к у  стандартных  разм е р о в  с п о м о щ ь ю  с п е ­
ц иал ьной  аппаратуры ,  б л о к -с х е м а  которой
сигналов ИСЗ: 1 — радио­
приемное устройство; 2 — 
осциллографическое устрой­
ство; 3 — счетчик-частото-  ^ ,
мер; 4—устройство для под- и з о б р а ж е н а  на рис. 1.
светки часов; 5 — фотоприс- Н и ж е  приводится  к ра тк ая  х а р а к те р и с ти к а
тавка; 6 — индикатор уров- э л ем е н то в ,  в х о д я щ и х  в б л о к -с х е м у  предла -  
няослаблениясигналов ИСЗ. „ J ^гаемои  а ппаратуры.
1. Р а д и о п р и е м н о е  устройство  с системой а вт о м а т и ч е с к о й  р е г у л и ­
ровки  у с и л е н и я — АРУ.
2. О с ц и л л о г р а ф и ч е с к о е  ус тройс тв о ,  с о с т о я щ е е  из у с и л и те л я  г о р и ­
з о н т а л ь н о г о  отк лон е н и я  и с с л е д у е м о г о  сигнала  и цепей  питания тр у б ки .  
В е р т и к а л ь н а я  р а з в е р т к а  сигнала  о с у щ е с т в л я е т с я  м е х а н и ч е с к о й  п р о ­
т я ж к о й  ф о т о п л е н к и  со с к о р о с ть ю  2 мм  в сек ; тогда  за одно наб лю д е-
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ние,  д л я щ е е с я  прим ерно  10 минут,  р а с х о д у е тс я  ^  1,2 м к и н о п л е н к и .  
Р а з р е ш а ю щ а я  способность  ф о т о п л е н к и  и о б ъ е к т и в а  ф отоприставк и  
типа „ И ндустар  2 2 “ вп олне  о б е сп е ч и ва е т  ч еткое  ра зд ел е н и е  инте рв ал ов  
и з а ш и ф р о в а н н ы х  пос ы л ок  сигнала  И С З .
3. С ч е тч и к -ч а с то то м е р  с д е кад н ы м  отсчетным у с т р о й с т в о м  т ы с яч ,  
сотен ,  д е с я т к о в  и е д иниц  герц .  В к а ч е с т в е  инд икаторны х  я ч е е к  ис ­
п о л ьзу ю т с я  н е о н о в ы е  лам поч ки .  Д л я  ф отозаписи  э ф ф е к т а  Д о п п л е р а  
сигналов  И С З  по п р е д л а г а е м о м у  м етоду  н е о б х о д и м о  неоновы е  л а м п о ч к и  
д е к а д  р а с п о л о ж и т ь  линейно  в направлении,  п е рп е н д и к у л я р н о м  н а п р а в ­
л е н и ю  п р о т я ж к и  ф отопл енки .  Т огд а  при ф ото гр а ф и р о в а н и и  на н е п р е ­
рывно  п р о т я ги в а е м о й  кинол енте  б у д у т  п ол уча т ьс я  риски-полосы  от 
з а ж ж е н н ы х  не он овы х  л а м поч е к .
4. Устройство  д л я  под светки  с т р е л о к  часов  - с е к у н д о м е р а .  Д л я  
•подсветки с тр е л о к  ц е л е с о о б р а з н о  ис пол ьзова ть  неоновы е  лам поч ки ,  
з а ж и г а е м ы е  один раз в 3 сек. Д л и т е л ь н о с т ь  п о д с в е т к и —0,1 сек. При  
н е п р е р ы в н о й  п р о т я ж к е  ф о то п л е н ки  на ней б у д у т  п о л у ч а т ьс я  риски 
се к у н д н о й  и м инутной  с т р е л о к  под  разл ичны ми  угл а м и  к горизонтали  
в соответствии  с вре м е н н ы м  отсчетом  б ез  з а м е т н о го  скоростного  
см азы в ания  и з о б р а ж е н и я  стрелок .
5. Ф отопристав ка  состоит  из п р о с те й ш е й  оптич еской  системы и 
м ех а н и зм а  п е р е м о т к и  кинопл енки .  В ка ч ес тв е  ф о т о п л е н к и  ц е л е с о о б ­
разно  и спол ьзовать  п л е н к у  вы сокой  чувствительности  типа РФ -3 .
6. У ст ройс тво  д л я  индикации у р о в н я  ос л аб л е н и я  сигналов  И С З .
Н е о б х о д и м о с т ь  в т а к о м  устройстве  вызывается  с л е д у ю щ и м  о б с т о ­
яте л ь с тв о м .  У р о в е н ь  с и г н а л о в  И С З  в зо н е  приема  м ен яе т ся  в ш и р о ­
ких  п р е д е л а х ,  и из-за  э ф ф е кта  ограничения  м о ж е т  произойти  и с к а ж е ­
ние о ги б а ю щ е й  ф о р м ы  сигнала .  П о э т о м у  ц е л е с о о б р а з н о  с н а б д и т ь  
прие м ное  ус трой с тв о  а вт ом а ти ч е ск ой  р е г у л и р о в к о й  у с и л е н и я — А Р У .
Вы ход ное  н а п р я ж е н и е  А Р У  с л е д у е т  подать  либо  на оптический  
индикатор ,  с е кто р  з а те м н ен и я  к о т о р о г о  н е о б х о д и м о  п р е д в а р и те л ьн о  
п р о г р а д у и р о в а т ь ,  либо  на д р у г о е  устройство  д л я  индикации у р о в н я  
о с л аб л е н и я .  В ка ч е с т в е  та к о г о  устройства  м о ж н о  прим енить  о с ц и л л о ­
граф,  с о с т о я щ и й  из ус и л и те л я  постоянного  т о к а  д л я  г о р и з о н т а л ь н о г о  
от к л о н е н и я  пятна э л е к т р о н н о - л у ч е в о й  т р у б к и  и цепей  питания тр у б к и .  
При этом  величина  о тк л о н е н и я  пятна  б у д е т  за ви с е ть  от у р о в н я  с и г ­
нала,  с н и м а е м ог о  с А Р У .  П ри  достаточ но  б о л ь ш о й  постоянной  в р е м е ­
ни А Р У  на п р о т я г и в а е м о й  ф о т о п л е н к е  п о л у ч и т с я  н а кл он н а я  ли н и я .  
П о  величине  о т к л о н е н и я  к а ж д о й  точ ки  этой линии  от  п о л о ж е н и я  
точ ки ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  отсутствию  сигнала  А Р У ,  м о ж н о  с уд ить  об 
у р о в н е  о с л аб л е н и я  п р и н и м ае м ы х  сигналов  системой  А Р У  (у ч а с т о к  3, 
рис.  2). Д л я  у м е н ь ш е н и я  о ш и б к и  в о тсч ете  уровня  о с л а б л е н и я ,  в о з ­
н и к а ю щ е й  при м еха н и ч е с к о м  с м е щ е н и и  пленки  во врем я  п р о т я ж к и ,  
ц е л е с о о б р а з н о  п р е д у с м о т р е т ь  ф о т о г р а ф и р о в а н и е  н е он овы х  л а м п о ч е к ,  
о б р а з у ю щ и х  с е т к у — ш к а л у  ос л аб л е н и й  (1; 5; 10; 20 раз).
Таким  о б р а зо м ,  при ф о т о г р а ф и р о в а н и и  на ф о т о п л е н к у  с е к т о р а  
з а т е м н е н и я  о п т и ч е с к о го  инд ика тора  или п о л о ж е н и я  пятна  э л е к т р о н н о ­
л у ч е в о й  т р у б к и  устройства  д л я  индикации  у р о в н я  о с л аб л е н и я  м о ж н о  
о п р е д е л и т ь  ве л и ч и н у  ос л аб л е н и я  сигнала  И С З ,  а это,  в свою о ч е р е д ь ,  
по зво л и т  произвести  р а с ч е т  д е й ст ви т ел ьн о го  у р о в н я  сигнала  И С З  в 
к а ж д ы й  м ом е н т  времени.
С х е м а  р егистрации  сигналов  И С З  на к и н о п л е н к е  и з о б р а ж е н а  на рис. 2.
На  этом р и с у н к е  о т м е ч е н ы  уч ас т ки  ф и кс ац и и  на ф о т о п л е н к е  
(при д в и ж е н и и  пленки  с в е р х у  вниз )  с тр е л о к  ч а с о в - с е к у н д о м е р а — у ч а с ­
ток  I, величины  э ф ф е к т а  Д о п п л е р а — у ч ас т о к  II, у р о в н я  о с л а б л е н и я — 
— у ч а с т о к  III, у р о в н я  и ф о р м ы  п р и ним ае м ого  с и г н а л а — у ч а с т о к  IV. 
На  этом ж е  р и с у н к е  п р о и л л ю с тр и р о в ан ы  при м еры  отсчетов .
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От с ч е т  I
I — в р е м я ................................О мин.3 сек.
I I - ч а с т о т а .......................3 .10s +  0.102 + 2 . 1 0 1 -f- 3.10° =  3023г^ .
III — о с л а б л е н и е .  . . ~ 4 раза.
IV — ф о р м а — па уза  ( д л и т ел ьн о с т ь—0,5 сек).
О т с ч е т  2
I — в р е м я ............................0 мин. 15
I I - ч а с т о т а .  . . . ЗЛО3 +  0 .1 02 -f- 9 . IO1 -j- 4.10°
III — осл аб л ение  . . ~  7 раз.
IV — ф о р м а —посылка  (д л и т е л ь н о с т ь —0,3 сек).
3094гц.







Рис. 2. Схема регистрации сигналов ИСЗ на кино­
пленке.
С л е д о в а т е л ь н о ,  в ре зу л ь т а т е  ре ализации  у к а за н н о го  м ет о д а  р е г и ­
страции сигналов  И С З  полностью устраняю тся  о с л о ж н е н и я  в о б ра бот ке  
и н т е р е с у ю щ и х  нас у ч ас т ко в  инф ормации ,  устра н яе тс я  н е об ходи м ос ть  
в хранении  и п о с л е д у ю щ е й  об р а б о т к е  б о л ь ш о г о  количества  м агнито ­
фонной  ленты  и, с л ед ов ат ел ьн о ,  п р е д п о л а га е тс я  опре д ел е н н ы й  э к о н о ­
м ический эф ф ект ,  так как  сеть  н а б л ю д а т е л ь н ы х  пунктов  ч р е з в ы ч а й ­
но обш ирна ,  а з а т р а т ы  на р е а л и з а ц и ю  м ет о д а  невелики .
